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Abstract 
The intention of this article is to present the need of the financial statements audit due to the 
important rebuildings that have occured during the last two years both economically as well 
as socially, at the global level. The research method was a theorethical one, of consulting 
significant  regulations  and  literature  from  the  financial  audit  field  and  there  were  also 
presented major elements which result from the financial audit work. 
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Introducere 
SituaŃiile financiare sunt compuse de regulă din: bilanŃ, contul de profit  i 
pierdere, situaŃia modificării poziŃiei financiare, note explicative, alte situaŃii  i alte 
materiale  suplimentare  care  sunt  parte  integrantă  a  situaŃiilor  financiare  (Rada, 
2009).  
SituaŃiile  financiare  oglindesc  efectele  administrării  organizaŃiei  de  către 
manageri,  implicit  a  modalităŃii  de  gestionare  a  patrimoniului   i  a  resurselor 
financiare încredinŃate.  
Obiectivul situaŃiilor financiare este de a prezenta informaŃii despre poziŃia 
financiară, performanŃele  i modificările poziŃiei financiare ale entităŃii, care sunt 
eficiente  în  luarea  deciziilor  economice  de  către  o  plajă  largă  de  utilizatori. 
InformaŃiile cu privire la poziŃia financiară  i performanŃele anterioare sunt folosite 
pentru unele decizii viitoare cum ar fi: plata salariilor, plata dividendelor, evoluŃia 
preŃurilor privind garanŃiile, capacitatea entităŃii de a  i achita datoriile scadente.  
InformaŃiile contabile cuprinse în situaŃiile financiare trebuie să fie relevante, 
verosimile, comparabile  i trebuie să prezinte fidel tranzacŃiile  i evenimentele care 
se concretizează în active, obligaŃii  i care să nu conducă la decizii eronate.  
Managementul  entităŃii  este  responsabil  pentru  întocmirea  situaŃiilor 
financiare iar în unele situaŃii ace tia pot obŃine avantaje furnizând informaŃii false 
sau prea optimiste. În această situaŃie este necesară intervenŃia unui profesionist 
contabil  competent   i independent  care să dea credibilitate situaŃiilor  financiare 
prin validarea informaŃiilor contabile cuprinse în acestea.  
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Asigurarea credibilităŃii informaŃiei financiare este o problemă esenŃială atât 
pentru nevoile de management ale entităŃii cât  i pentru necesităŃile de informare 
ale utilizatorilor cu care entitatea intră în contact. 
Auditul  situaŃiilor  financiare  reprezintă  activitatea  complexă  realizată  de 
către experŃi competenŃi  i independenŃi în vederea exprimării unei opinii asupra 
veridicităŃii   i  corectitudinii  situaŃiilor  financiare  întocmite  de  către  entitatea 
auditată, în conformitate cu standardele naŃionale  i internaŃionale de audit. 
Ceea ce face auditul este să insufle disciplină, rigoare financiară, guvernanŃă 
corporativă mai bună  i poate minimiza riscul de fraudă ( treangă, 2010). 
Auditorii  intensifică  valoarea  informaŃiilor  contabile  cuprinse  în  situaŃiile 
financiare datorită faptului că misiunea lor constă în a oferi o asigurare rezonabilă 
printr o opinie neutră  i nedistorsionată asupra gradului în care situaŃiile financiare 
prezintă o imagine fidelă. 
Imaginea  fidelă  a  situaŃiilor  financiare  nu  se  confundă  cu  o  reproducere 
exactă a realităŃii, ea este ilustrată de imaginea în care se poate avea încredere prin 
respectarea principiilor privind regularitatea  i sinceritatea contabilităŃii. 
Respectarea principiului de regularitate a contabilităŃii necesită organizarea 
 i conducerea acesteia în conformitate cu principiile contabile generale acceptate 
cuprinse  în  regulamentul  de  aplicare  a  Legii  contabilităŃii,   i  anume  principiul 
prudenŃei, principiul continuităŃii activităŃii, principiul independenŃei exerciŃiului, 
principiul  intangibilităŃii  bilanŃului  de  deschidere  a  unui  exerciŃiu   i  principiul 
necompensării. 
Pentru respectarea principiului de sinceritate, societatea auditată trebuie să 
utilizeze cu bună credinŃă regulile contabilităŃii. Aceasta presupune o analiză atât 
din  punct  de  vedere  al  legalităŃii  cât   i  din  punct  de  vedere  al  eficienŃei 
operaŃiunilor  înregistrate  în  documentele  primare  înainte  de  înregistrarea  lor  în 
contabilitate, de către persoanele însărcinate cu întocmirea situaŃiilor financiare. 
Auditorul va evalua măsura în care se respectă principiile de regularitate  i 
sinceritate a contabilităŃii fie cu ocazia monitorizării  i aprecierii controlului intern 
sau  a  auditului  intern  fie  cu  ocazia  examinării  conturilor  anuale  în  vederea 
certificării lor. 
Un  rol  important  al  auditorului  este   i  de  a  evalua  factorii  relevanŃi  în 
legătură cu aplicarea principiului continuităŃii activităŃii. 
Potrivit  acestui  principiu,  entitatea  î i  va  continua  în  mod  normal 
funcŃionarea într un viitor previzibil, neavând nici intenŃia  i nici nevoia de a fi 
lichidată sau de a  i suspenda activitatea. În aceste condiŃii situaŃiile financiare se 
întocmesc pe o bază de date de evaluare comparabile. 
Responsabilitatea  de  a  evalua  verosimilitatea  principiului  continuităŃii 
activităŃii  pe  baza  căruia  se  întocmesc  situaŃiile  financiare  îi  revine 
managementului  entităŃii  însă,  auditorul  trebuie  să  emită  o  opinie  cu  privire  la 
veridicitatea  i exactitatea informaŃiilor cuprinse în situaŃiile financiare, opinie care 
include  i evaluarea utilizării adecvate a principiului continuităŃii activităŃii de către 
management.  
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ÎnŃelegerea riscurilor la care este expusă entitatea ca urmare a conjuncturii 
economice   i  a  modului  în  care  se  administrează  aceste  riscuri  devine  o  parte 
importantă a misiunii de audit, contribuind la furnizarea unor servicii de audit de 
calitate   i  la  întărirea  relaŃiei  de  afaceri  cu  clienŃii,  pe  fondul  unei  încrederii 
reciproce (Dimitriu, 2010). 
 
Concluzii 
Necesitatea  auditării  situaŃiilor  financiare,  cu  atât  mai  mult  în  această 
perioadă  de  criză  economică,  este  de  a  stabili  o  încredere  rezonabilă  între 
producătorii  i plaja largă de utilizatori ai informaŃiilor contabile. Astfel auditorii 
prin  opinia  sa  neutră   i  motivată  exprimată  asupra  situaŃiilor  financiare  oferă 
utilizatorilor acestora, utilizatori care pot fi investitori, salariaŃi, creditori, furnizori, 
clienŃi,  guverne   i  alŃi,  o  asigurare  rezonabilă  asupra  imaginii  fidele,  clare   i 
complete a patrimoniului, a situaŃiei financiare  i a rezultatelor obŃinute de entitatea 
auditată. 
Dezvoltarea  pieŃelor  de  capital,  diversitatea  activităŃilor  economico 
financiare,  globalizarea  pieŃelor,  au  contribuit  la  dezvoltarea  complexităŃii 
lucrărilor  contabile  care  pot  atrage  erori  în  prelucrarea  datelor,  interpretarea   i 
analiza lor, cu consecinŃe grave asupra deciziilor utilizatorilor situaŃiilor financiare. 
 i în această situaŃie certificarea situaŃiilor financiare de către un auditor financiar 
competent  i independent reprezintă un gir oferit diferitelor categorii de beneficiari 
ai informaŃiilor contabile cuprinse situaŃiile financiare în vederea luării unor decizii 
economice. 
Nu toate entităŃile sunt obligate prin lege se fie auditate, însă opŃiunea pentru 
auditarea situaŃiilor financiare de către un expert contabil, cu o pregătire teoretică 
superioară,  cu  calităŃi  morale   i  etică  profesională,  cu  o  experienŃă  practică 
îndelungată în domeniul contabilităŃii  i auditului poate fi determinată de mai mulŃi 
factori: 
￿  Descurajarea unor administratori de a raporta situaŃii financiare care reflectă o 
afacere  extrem  de  prosperă,  cu  profituri  foarte  mari,  distorsionând  realitatea 
efectivă din cadrul entităŃii; 
￿  Rezultatele unei misiuni de audit financiar îi poate ajuta pe acŃionarii entităŃii 
să conchidă asupra modului în care se respectă regulile interne de funcŃionare de 
către administratorii acesteia; 
￿  Un raport de audit bine întocmit, realizat conform standardelor de audit, având 
o garanŃie rezonabilă a auditorului financiar, poate fi o carte de vizită a entităŃii, 
fiind o piesă fundamentală în deciziile pe care le i au atât acŃionarii entităŃii cât  i 
utilizatorii situaŃiilor financiare. 
Se poate concluziona că prin auditarea informaŃiilor contabile cuprinse în 
situaŃiile financiare se face o investiŃie în sănătatea afacerii entităŃii. 
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